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M álaga; una peseta a l mea 
Provinciae: 5 pta». trim estre
Bedacción, Adminisircción y Talleres 
P O Z O S  D U LC E S , 31 
TELÉEpNO NUM. 32 
Níim ero suelto 5 5 céntimos
ü l k ñ l Q  R E P U B L I C A N O
M A L A G A .
LUNES 25 lil SEPT.EiBSE 1S|I
DOLOE DE CABEZA
la s  . EEJRSOJSt as 
X O C L 3 .S  QUE stjFRAN D6
. DOLORHIS » e  c a b e z a , e e u - 
MATICOS, NERVIOSOS, ETC.,
inta en tedas las faroaacias y droguerías;
ECT., DEBEN ENSAYAR
EL ^NSlGESiCr 8« p Y „
TTKT ar*T T A «A ATT.M rTAfí)RUN SELLO 30OEH IMOS , 
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
UNA CAJA DE BELLO 2.76 PTAS
E S x  ¿ 0  m u e la é l
E F IC A Z , . .  ....  _
Á N T ÍB IL IO S O , D E P Ü -: <3 ÍW # , ISI K U S X I P ^
B A T I  VO; A Q R A P A - ; E L IS ij^  .BESOY, <?ura dolores de muelas, Gingivitis,
BtiB  E IH O F E W SIV O  | Estoma^g^Y demás Inflamaclo^e» de ía boca, 
m ñis»r> N&iTC i E L 1 Í|^ -B E S 0 Y , impide ks fermentaciones anorma-
cL rUnu'Atl I h jeg^e
25 CÉNTIMOS f|Praaco dÍNH peaeta©.— Frasco do ensayo 75 céntimos
' T O S
L A  Q ü l t A  E N  U N  SO ­
L O  D IA  E L
ücô m i n »  co 
-B É S Ú Y ^ ^ : :
F R A S C O  1 P E S E T A De venta ̂la toiíaa las íarmaciâ y drcaguerJas
unto mu. UA' Comp*fiia cómico dramática VergaraCalvet.en la que figura el primer actor cómico PEPE BARRANCOsj?! Función eî teta para hoy Lunes 2 j, a las ocho y media., J L a  c ie g a  d e  JP a risr j . o M I reg ia íT O  d e  l a  jp o lic ía  '■ B u ta c a , 1 .2 5  peseta _  _  _  G e a e ra l, 0 .2 5
12 de la noche.
S s l O f l  v i c t o r i a  
^ ***'̂ * * 
eiílestl programa»
Swsundo «piaodio éo la eansacienal se­
ria Sel detective Shwkt Halmes Ut¿a*Üa 
™ U . .aM ^ SOIflEROIBtE 
- , (3 actos.)
8etHüip|0̂d« ia en 2 o otea
I!l'jí©so del réconecimiento  ̂
l^eno d« k titulada .
' SIMPLE EÉÍROR
F ^ .í^  »  C 3 U  A .  L I I V I
ALAMEDA DE GARLOl  ̂ HAES (jurnto al Banco j^paña)
Málaga, Temperatura ágr̂ dable.r-TS8Cció 
f esEtraordinario-rrBXlTO graudiosc del
Aventuras de Diok
El local más cómodo y fresco de able.— ec n continua de CINCO de la tarde a 12 noche.
Hoy Lunes programa monstruo y xtraordinario. ^E I n o  primero y segundo episodio de la colosal película
F e t i t  F a l a i s
^IÍiiÍsÍto Íi2p
¡ • íí'pííi f ” **'• o !»• „ .
Kelfiaes.»
titulados COMO RICARDO HAREIS LLEGO A SER CONOCIDO COMO EL AVENTURERO DICK y LA VENGANZA DE DICK. Es la pe­
lícula de ecisodios que constituyen el interés más positivo y la at|acción más segura para el público. Completi^á  ̂el programa el maravill^o 
' estreno  de la magnifica cinta de larga duración de la conocií  ̂marca Pathé LA CAMPANILLA DEL DIABLO y las de gran éxito LOS 
ANAROUISTAS v TRATADO DE URBANIDAD.—Nota: a pesaJdel coste de la película AVENTURAS DE DICK no se alteran los precios.
^  / ^ P E E G I O S . - - P re fe re n cia , 0 ^ 3 0 , 5 . — Medi as  generales, 0 ‘i,0
La i»8-gi«lhíl cinís, en 2 a«ioa 
B L A N C O  V IV IE N T E  
La p@!i<cck
C R O N IC A  IR IS
La ehkpsank C;iin«dia 
poe «I íól«be« aííter Guatíso 4sh Riso
M A T R IM O N IO  P O R  IN T E R E S
La. gfaiiifiípsa ereacioa k csisa. 
Agui!i«, éa '¿sttuío p.í>lícíac(í ds »n©L“m9 
sensación, »u
L A  P U Ñ A L A D A
Regk y füstncií». pí«*soní.î oj.{>2i.
■Predoa eoríi® nte».
ijBwrammiliB BMBaBBKMeaaWlWBBillB,
J a  - : Í l B H S I .  1  ■
de moiáicM Mdráulieos y piiedra «jrtifioial, premiaúo coa medula de prp ea 
fiiCM» fundad» en 1884. La mlúi antigiw de Andalnck j  d<f xnayoi? expotfcadOa; 
Depósito de uemeniioa y ealee hidriulioBS de las idejore» macoaii ^
' JOllB MEDAX^^Q B1SFIL|^RA 
fflrd?LÍ?lo«.12 « MAL A GA  ;■ 5 ; PüERt^^^
ffitóSej — Baldosas iraítaoil» a BĴ emolcs y ttaofiáii» eOtoan»»Zóoalc» de relieve e®K 
EÍ|Í^^oión « Gr»n-vaíledBd en iMataspara aceras y: alnMK̂ des» Tuberías de oamento
 ̂ E l desfilo í í^Pi¡yit9 daa labor propia
Termiaada I& coremoflia que »at«c«- I  á «q »i«a  *»b« k  q^e trae entre mano», 
d®, 8® o-iieaminaron k »  aptotiSades a.la'J; s#|f?*heiido. ds, alia un buen pase d< 
fl»ll« d« Lario», »(taáadft«« en la parle I
la pnntiüa. (Ovación oreja y vuelta a! k S a l ó n  N o v e d a d e s
E A T R O  L A R A
teeimiento artístico d© QüATRO é“ în©iit©s artistas
É : x i x á '  .. ©IFiAÍM .' É X I T O  ,lAYM
A ¿l^dón de numeroso pública continuará áánáeae función en este teatro^or 
la genial y simpática artista Julia Berrull, tan quorid| d« 1* sociedad mtlagticna, 
completándola el enadro andaluz.
J U A N A  «LA M A C A R R O Ñ A »
AMTOIOi « l A  MENdÁñA »
EXITO verdad dol célobro cantador, único on su géneré 
M A N U E L  T O R R E S
y átl;;j|et&blo bailador
A N T O N I O  R A M I R E Z
que comprende 2a entrada a la calle 
'Strachan.  ̂ ■ . v
Poco después dcedleban marcialmen» 
te, al compás d« un brillante pusadoblb, 
tes Exploradores. ,
El numeroso público que ocupaba las 
iicarcs de le calíe hizo, una manif«stac|óú 
do simpatía a les muehaches, prcrrum» 
piando en aplenscs cariñ&sos. ^
A la llegada al centro canteron el hini-'; 
no, dkoilviéudose la fdrmasién, '
Obiequiadoa
Les Kxplcíftíí.>r«s forseteroa fueron, 
obsrqukdcs por sus ccmpefiares dd Mái- 
kg», y k « señores ds los Comités, tasié» 
bióa foristeroa, fueron invitadosJa nn 
aimuerzo por el Gcmité de esta capital,. ' 
Por la tarde
Según se tenía anunoiade, por la tarda 
desplaten les Exploradoias por el ruede 
í de la plaza de toros, . realizando algunos 
ejercicios que llamaron muelio la aten-
Lmedatíwwtfiioiorwa*^
'Cedieren, siendO' Ovacionades .nueva 
~ mente. , ,
El jefe de trepa, sefiw Gastülo, fuá 
^  ' muy felicitado por ios señores del Co-f 
. . mité.
sufre un desarma; otro 
pinchazo, descordando a! bruta; media 
a«r'aV«sjtdu y áakutcr»; al quinao golpe 
pajrá deseabslkr Se acuesta e! animalito.̂
Al aerarraslredo,el soberano bate pal- 
m)ts en honor d«! ncvilto, que per su no- 




aJibacfi*’un qKií»; ílipólitio, d« medía va*. 
réniCa de mi í«s que ©blig* »J eci-ucar" 
Sb'ft epkudir ai diestro: .del íĵd̂icm- 
tel.
El nô’ii o Lraa (f#s vAr#.8 y fiüiquíía 
treá-jamelgos.
En e) seguuiá̂i tercio actúsn Juan Lera 
ytzTorersía* d̂tMákga», y cuando Ja»n 
se dirige al n®vino se ie caca ios gtra'> 
pullas, entra de nuevo y dsja un par 
abierto.
«Toreriío» no hace más que cumplir.
Rerhardo Muñoz, que vuelve ten va­
liente como la úitíiáa vez que lo vimos,
pin daepe-
B«rit8rd»,,signionáo así se con-i .*** Lanoa




Cierra plaza «B  ̂ úcark», númoro 
berrendo en celerao. t
c<AcgeIet«» se coleen fíente al de la | 
büitica y poniéndesfl de rodillas cual si 
fuera a pedirle que no so equivoque al 
despachar k  recetu, nos ma^^viíla con | 
UniRÍáVgü *xtra, «áí©‘a,msdi»: á«»peritv©, 4 
y largo laraa .per vsróuioos y gaeneres, 
pret^ucietide «i p«?ox}sm® d«i entusias-  ̂
m ©lr«»pí-.íRbi«. p
Q jiskn on ruedo dea raba'iles.
’;, •§.» «lvíd ,̂bav qu®.; al preseatarse | 
ien 1% at úí̂ mo deles á® den Anas. I 
ksic, ssk lo la onfwm»rfi«/el extremeño | 
y sn presencia.es acogida., con eplausos. | 
«L%.vin» y «Chiqcito de MAÚrid», no | 
hacen nada de partieukr con les palos. | 
Mientras se pr<»p«r& «Augekk», surge | 
un «suicida» con un trape que tenia más f 
coloree que lea del arce iris, pero el cita» | 
do «Ghlquito.de Madrid», le disuado de | 
sus.propósitoé y entrega a los guardias |
a h& 8 y 3,4 y
I  10 y 1(2 d® 1» noche.
Do» 0i!Ks«iciíma‘0:3 .lebak. Das*. 
DEBUT k f-.- vj!-. p/
SANCHEZ DIAZ 
DEB0T <ív>i i,iiKrwx-*)c »xi3é^uic« cómico 
PEPE MEDINA 
Uiiimes fa»t<íi«o«í.* «a ,a bf;*l®rina 
GANDIDA CORTES 
Suceso siemp?» creciásifti,» áa k  cuüízo-» 
setista
BELLA EMILIA 
PialeáO pías.; BuIsíjíi 1; t»a®¡ra.\ o 30.
IBgMbaaai
LA RIÑA DE ANOCHE
Usilcriáopiltytmfedüi
Ea lakbornadancmmjftda ¡lito Aquí!, 
establecida en la casa números 1 y 3 
la calle da Cristo d« la Bpiáemiss, so pro­
movió anochOvUn» sa|Q)grí«Btqi rayerUí.
A las nueva y d® k.agoh*
» I Í.C . ,u .  B »  í . i „ .  I
«  »  ... . ce» 1. ,«c.lm.. lo;,cuencíes alAar un pase gallíatice; entra
C ptttBU de 7«tttín
É ' '
No tardará ya mucho en dárae por 
tormluadai las obras del puente do 
Tetuám. ■
Por Sn, gracias a la atención d̂el 
Estkdo,—hay que reconocerlo en juz- 
tlcla,*—se va a ver realizada una de las 
más sentidas y antigüas aspiraciones 
del pueblo de Málaga, unâ  de las me­
joras más Importantes y necesarias 
por la que se ha venido clamando du­
rante bastantes afioi: la sustltuciión del
% más tiempo y espacio, diremos algo sus- 
í tencioso «cerca del mismo tema.
I Los g;ue llegaron
l'i Previamente inviíedes por ©S Comiíó 
ü provincia?, vinwron « la qapiteMosRX'” 
I pSorarfloríis do Vélez Mákga, Eaengirok 
i . yHonda.. ’
í .Oirsto esccíenas que también fueron 
J invitadas, no pudxssoa venir por rszenes 
k diversas, v
I A ctide grupo do Exploradores acom*" 
I pañ&ba varios soñores de los respectivos 
I Consejos locales.
A k llegada a le ostedón íuoron reci' 
bidés per fixploi¡‘&daros do Málaga y ve-
antlgüo, ruinoso y deficiente, puente cales áel Consejo provincial, 
do Tetuán sobra el Guadálmedinaj por j; Igualmente iaeron deepodides a la ho- 
otro flamante, sólido y espléndido, por ra do retornar a «ua puebles rsspecüvcs 
su anchura. Ay
Es una obra ceta, en favor de Má- ̂  
laga, en la que el Estado ha hecho, en
S ais n o v illo s  áé don Axiáie^ 
ta&sio M a rt in  c<8íi
p ó lito » , «O a rn io e ro )) y  
«A n g e lo te .»  "J ,;
IN T? | iO ITO
El compañero «Den Jb|ĵ ¿qu;b’ál 
ra-preseat» »S'. o»cuant|S'.'í5Í|[|a 
por ?s Muy Heróica 
Madroño, ms:'e6de lesÍ|||stOB;d|;|bŜ  
vistSriloa í»«nca taurót|̂ ze«s.,
Aquí me tioneá/léctóir'̂ migo, coúVerf 
La promesa t  «i® •» narrador de lo que ayer preSeÚ̂
f
A ks nuava y media 
Ikron del Centro les Exploradores, en 
correcta formación, marchando a k ca­
tedral, dende oyeron mis», y encamiuán- 
dooo ŝ guidamonte un$ vez terminada 
k ceremonia, a |a Akmsia donde habla 
do verificarse el «do do la promesa.
Con antalaoión su habla desíguado en 
dicho paseo un iuĝ r, dend» s« instaió
el orden legal, quizá más de lo que 
debía, por lo qua merece mayor grati­
tud, y en el orden económico cuanto 
ha sido necesario para que la obra no 
adoleciera de faltas ai de deficiencia 
alguna, .. . . . .
Cómo pronto so darán por termina- t una m«s«̂  vaíio» aílienes esdides ama­
das las obras, y habrá d,e procederse a % blsmenío por la Cámara do Gomorcio, y 
la Inauguración oficial del puente, ®« t 
a. up.m  qu. é,ta i. Iijp  con toda | ,
•olemnldad, y pwa qiu el pueblo do ^  «IcaM. d. Miiaga,
Malaga y SUS corporaciones r eprei en-Sal vador  Gonzákz Anfcya, quien
|*̂ uy bien a matar, temando la desgra- 
;cia quo k astécada resulta un tanto con*« 
iraris; intenta dos vesos «1 descabello’ 
con el aeero y come no io consigue aou- \ 
de a la puntilla, rodando el biché a los 
pies del malagueño que oye entnsitsUs ! 
pelmss da sus paisanos.
Tercero |
Era conocido «n k dehesa p«̂ r el apt-  ̂
lativo de «Bueno» case*’»»», ostenta en el 
lomo el número 103 y «s cárdeno, entre- | 
.>pslaO’. ■ '* i , '
Se ebsarva on el público un m&vimien- 
íto de expectación m ver que «Angekte» 
se encamina ai cu%4rúp«dó.
El diestro do Extremadura no defrau­
da les esperenzAs de la eoueurrencia, y 
ejecuta artistices lancof; es onganchado 
por dos veces.
Hipólito se echa e! percal a, 1», espalda 
;:y su trabajo nos resulta eseaj® ds Bru- 
selss.
«Carníoore» lancea y «s aplaudido.
Resúmen del tercio: tres varas y un 
cebaMo muerto.
Ghíquiito de Madrid y Lavln cumplen
amarga con el trapo rojo.
De la cima de le bueno vino a caer en 
la vulgaridad más sopins; tr:ss un pin- 
ehaze, una estocada aceptable y un esto-1 
conaze, da fin del tero.
Resumen
Illpólito sigue siendo el buen forerito 
que conocemos; matando distinguióse on 
su primero.
«Carnicero» dió la neta de ¡a valenlít; 
en el segando de los suyos, quedó a gran 
altura.
«Angelote» torea de capa con mucho 
arto y estilo, pero en la hora postrera no 
fija y de ahí que su trabajo desmerezca 
algo.
Les picadores estuvieron en compe? 




O E  S O C i E D A P
No pretendo hacer';.ningauâ es«ñ« d# 
cvrácter dcct'̂ jí.ttl, por que estimo que {, *nTRnd«silT*s"
para senkr cáta4ra dé conocimientos en' C i Aagaiete» es acroadora a
ol art* taunao, ne SS la tribuna más | i*-«nlanan» í.'»n «n® fné aancid» í̂sbro- i ------'*7.
apropiada eJ ppjfjódicó diario, aso lo ce-1 « hÍSÍo ín el?« drfach© v v!- í particular, don Carica Alvarez
rr»spcmd'é.a k̂ ieonsa ]̂ refasieh«l y por í , Molinete»- con o^Mtoaoe desmere- ilustiwdo capitán de lufantona.
ello ho do iimUiírme & roforir ks inci- I Nuestra enhorabuena cariñosa, por
Con teda felicidad, há dado a luz, la 
distinguida señora doña Eulalia Gimé- | 
nez Lomas, esposa de nuestro querido |
doncks do'k lidia,. jándolo o cada uno
de ks que «n sUa tomarqî parte aquello 
que en jaetícío 1« corresppndof i:
Luego do dosfilor ios Exploradores; 
r.úu«ro dol programa dsl quo nos ocu­
pamos on otro lugar, comienza ol tauri­
no fe&tAjo, y antes do ochar, mane al 
«Feber» dírígimes la vista haeía el paleo 
" por Iss distinguid
representación f 
Én roprossntación del Gobernador mi*
séptimo 
Basta ds preámbulo yvamos al avía.
Primero
i
tativas cumplan con el ineludible 
ber de expresar su gratitud 
no,se invite a dicho acto 
ministro de Fomento y 
ral de Obras públicas;
de una tan importante, ^> r , ,  ̂ j -
que estos señores vean el nuevo puen- ' r& dolsbispo do Málag®
t« deTortá» y admíren la .ingular ̂  «“¿f
(emplazamiento. ¡s iíisr asistió ol sargento mayor de plaza, ̂
-................ Moreno Sedeño y la del coman- f.51 ifa d( les Cxpleridows srC v¡.-..d.i..o
La fiesta de oyor dejará gratísimo ro- ' También asistieron comisionas civiles ( roso. S® trtta do un toro ás bouitajámi- 
ouerde SU: cuantos ¡a prasouoiaron. i y aaihlarea, lo» ConoAjak» don Mwricio no y_sa pro**ncm «n *\®“*̂®
Les Exploradores da España pudiopen ' Bfcrrfmc» Córdoba, den Justo García ̂ taurino produce en al público gratísima 
npreciar-uyer el cariño y ol «mtuaíasmo Merono, don Juan Rain Arssu y loa ve- J impresión."  ̂ '  ■ é«l«s dfli Cómitó ««ñores 8#tué, Pieza, Tifa» da algunos esp&tazas del peont-
Robks, S«J«s, Jimóoaz, del Portal, Mo,- f je, Hipólito-seludá ai de Anastasio con 
reno Calvete, Novio y una nutrida rs-| veriss vfíónidis movkiks, pbro derro- 
praaentacióa d» i« prensa local. | chando. el diéstre ákrdes de valentíí.
Sagnídamente que llegaren los Expío-1 Bi paisano aQ|irm¿erite» hace un busn 
radesesa ía Alameda se dispuso todo | quitó, pagáhdoifsl oes 
para la caremonía, lomando la premssa | El rósuha muy animado y como 
 ̂los mache ch«s que no hablan cumplido f resúman del mismo anoUmes tros atfi- 
eeía íoaaisite. el señor Gómez de la Bár- if lerázos dé les d« aupé, i|ul P6 haeŝ na- 
cenV I le», iguárnúmore dé dss-
A ‘ contipf.tf.cío,i «i canónigo ssñor | monte, y nn caballo para ol arrastre. 
Marquiaa »P»níi»ci<i pat elocuente y | Actúan de rahileterqs «Chivea» y «Vi- 
patíiótica aiocuciÓK, »xkoíPt£.ndo a los | llarillo» y cuandoeakÔ̂  
Exploradores, a porsevaiar en eí camino | canza el cornúpato, beso la arana ol de 
impendido! híafâ logro funda- | ¡od palitroques y .1 nev lio, que debe w-
meStil de la institución. , | cestureM,
El prssiásntt y autoridades impusié* § !• if®*P* •* ®*'*®‘ .■
ron ks estrellas do año, desfiilando loé ̂  «Carnicare» muy epiortune en el quite, 
agraciados por delante de la presidencia, 'k Lee citados banderilieres cumplen y 
El acto resultó solemne, siendo p r e -| oyen cp̂tisos. ̂  
senciúdo por una cantidad enorme (áe lí A la Iwra,suprema, ol toro, por «keto 
público, que llenó casi per completo el i de la difieiente íiáia del primer tercio, 
hermoso paseo. I  canaem todo su psderyeslámuyner.
La hdúdi de Berbóa imenúó «1 «ote» i
ríos moimste»; con o! estoque desmare- 
eióbaatnnta; coloca msdia cuarteando, 
otra sin soltar, modia delantera y per- 
pendicólar, perdiendo la bandera y fini­
quita con otra media «ntrando biea.
. Ei toro-era de mnehíOi enidade. 
f Apláneos al buen torero,
_ Cuhrto
«Borregnito», negro, cernibrecho y es- 
pertilk(ie del izquierdo,
I tan fausto acontedmlento de familia.
' m
meros», sujato ü« d«p?orAbl<es.;’mt:sc<$>d./(!iU- 
t«s; Santiago Sánch<̂ z Di®z y un h«rm%.no 
de ósfe Ikmeido FrsBcisco.
Entre ol «Matamoros» y les hiarmanos 
Sánehfsz surgió una dispute per antígao.i 
resentimientos, y acto seguido sobre^vie- 
ne la rayerk, gctaaisdo r «  ella como 
principales dirimeniffs «t rep^Síá® «Mata- ; 
moros» y Franckc.3 Sánchaz.
Para m«áíay ®n la y con íbI
propósito da «vitar quo aáquimra ma­
yores prop«rttiosia*, íntervssfi® Juan Nár- 
váez Rodríguez, h'jastro du*íiño sEo la 
tuberne, Manual Cat-bonsU, y on pago de 
sus bueoss i»íení«05.«a i'-cifca uu tiro, 
que dispara ®i susoáíüho. «Matn'moí'ft»».
fisto y Santiago luchan cen furia .̂ il 
suele.
Al ruiJo d« la d»ñnivc'6a 5-.cudaa va­
rios gunríias y q'ao ík» ĥ :c,*n
cargo de ks actores del sucaso, y era&o 
todes aparidan h~9r.íS«hS. son 
a ia'ctsa d« éocorifo dd li^klrito .̂ a 
Merced^
El koulíatívo de gait.rák, Aiñur C î- 
sarmatro, y ks piftacúcankii s»ñ>>i*«s S^- 
las, Remero y Lagu'«, p.-ü^áieron ai 
enredón. de .ks Imionmiim. .
Juan Narváez Reérigaez, do Málugia, 
do 25 años, csísado, zsipaiero, habitante 
an eilugir dal hecho, priízsiOítiiba -una 
herida do ama da fuego fí u k  región hi- 
pogiatric», sin orificio do s.afid4si.
Daepués (á*» cnrisido pes-ó :»I Hospital.
Santiago Sánchrz Dkx, Mákga, da 
31 años, soltero, domicüíado «n Puerto
'  Hipólito lo saluda con varias veróni­
cas superiores, un farol y una navarra
En la parroquia do San Jua ■ | ¿ harida® aoníueaís «m
rlficó aneeho, a lae ocho, la bod^de la | ¡.iggionegi pariokil y occápitsi izqui^t-
da, una oraaión »n lo f^nta, «itra haridabella aoftorita, María Chamizo Travo- 
sedo, con nuestro estimado amigo, don 
Rafael Cabello Enriquez.
Fueron padrinos, la señora María 
Travesedo y  don Fulgencio Chamizo
todo silo con los pies j aptos y con «stilo Ruiz, padres de la contrayente, actúan* 
clásico. Machas palmas. j l  do de testigos, lo i señores don Gaye*
Ei animal es manso per completo y te-1 taño Travesado Pone, don Manuel del | 
ms dos varas per compremiso, siando j* R {q Llórente y don Manuel Díaz San- | 
eenúsnado a fuegi». i  gulnetti. IPrevios ks prenminare* dé lúbrica ss áá d a a o o  ̂ |
da suiltá al Í  „  Lt tuestan ol mornUo Sánchoz y Vi- | ^
i  ilatiflo, colocando al último un vaüonto |lí nav Al MK0Á. l  en tamllla.
Por reciente luto, el acto le celebró
Kttlos padroaos de Í   ̂Hipólita torea con acíofto y a la hora
.„,4a ftft* «rF,«5t?v» iíií« a luto riim- .-P gopyoma ontra fatmonto para míódia
quo han despertado ®n k  opimóio, quo 
convj|aztmos do fundamento capara de 
olios Algo do lo que ha da consútuir 1» , 
regónofación do nnestras patria.
Sobre cata in«tíia5ión sa han hecho 
■prcciacienes iajastas, tachándola de v i- . 
vero déla reacción, y nafa más «quive-  ̂
cade a poce que se estatúe su faneious-x 
miento, su carácter oe«ncia!m«nte tolo- ~ 
santo, la amplitud de ideaies que lesir- , 
ven di norme y gobierno.
En los Exploradores d« Eepaña caben 
todas las ideas, todas ks farmás del pen­
samiento humane, con tal de que les'que 
lleguen e ellos, sean bnenos, honrados y 
se eondnzoan con la decaneia que a tedae 
las agrupaciones sociales ks esta exi­
gida.
vLa institución espora conloa brazos 
abiertos a todos aquellos quo quioran 
«entriboir al majoramienta do eu patria, 
:yÓamo la finalidad do ostas ííueés no es 
©ira.qns reseñar Iss actos do les Expíe- 
lói HMliudoa ayer, I
straVisada, luego se enmienda y deja 
una buena estoeaidK; el novillo dobla, so 
levanta y después da anifar largé̂  trecho 
ya la querencia (de un caballo logra el 
diestro deshacerse de su'enemigo al se­
gundo intento de descabello.
Quinto
 ̂ Responde por «Burrero» en los folies 
h^éreca con el número 55; y usa también 
hógra ittdumonkría.
En ol primer torcio notamos su mia­
ja de embaruiUmíento y defiQÍencias en 
is'dirceoión de lidia, samejande la plaza 
un harradero.
Rieardite y $errenito, parean por le 
vulgar, y nuevamonto coge osteque y 
flámula Bernardo Muñoz, (;(no tiono la 
atanción do brindar la muerto dol astado 
a loe ehíoos de la prensa.
. El paisanodsstrroHa una faena ooñi- 
da y valiente, sin despegarse nn me­
mento de la cara del cornúpeto, da bse-
Dsaeamea a loa nuevos safsaoa, todo 
género de felicidades.
D e s d e  M e m i a
Detective deauneiado
contusa en la borb», «quimosia pro«mcida 
por mordisco en el brazo ixqukrdo, 
eiones en el mismo y mano d«r#ch®.
Francisco Sánchoz Díaz, hormano del 
anterior, do 21 años, ssltero, prosonkhá v 
ana erosión en el labio snpsrior. ->
Les Sánchez pos%ron  ̂sus domicüks.
A Juan Camino Carroif» (&) «Matamo­
ros», de Málaga, da 27 años, casado y 
con domicilio on k. calla d(g Santa Ana, 
se Is apreció levo erosión en ol dado pul­
gar izquierdo.
Hallándose los lesfoiados m  la c%sn 
de socorro, estuvo a punto do reprodu­
cirse la cuestión entra elks, catatando 
gran trabajo reducirles.
Ei «Métámoiros» feé oouí^ucido »  la 
Aduana, por el guarda parííc&kr, Jt sá 
Marees.
El juzgado da gnardi'it practicó ks di-No podemos por manos do falicUar a ,*—o—___ ®____ _ r*-*»- ____—- ~»-
nuesiro particular amigo don A, dol Re- ^ lígoncias necasari»», temondo dookí a- 
 ̂mere, Agente de informes privados, por | eión on la Aduana al «Matamoroo y 
£ habar salido absnelto do la denuncia de ordenendo su ingreso en la carcoi.
)> que fué objeto per mediación de la seño- P El autor de 1« herida que sufre Ĵ :-,n 
ra Amadora Gnzmán. | Narvaez, niega que sea de su propiodíMÍ
I  Daspnés do cuatro mesas de snfrimkn-1 el revólver se encontrara en el lugar 4el 
f  te y gracias a la actividad i  celo de su | sucoso.
I juezospeoía!, don Luis Baoxa y del eudi-1 •............ ■ .
I  tor,-don Vicente'Fábrogás, ha resplan- i --------- ------------------------—-------- --
deaido la luz de' la verdad, y el señore e s s  s s i  f  s m A J ií— ISA' 
Remero podrá do nuevo dedicar todas |
sus atsneienss a la Agencia de Nogocios « 
y Detectivjísmo, que en Barcelona tonía | reetaurant
antes do sor dtnnnciado y que por dicha 
cansa había sido corrada.
SóIÓl'úos resta pedir a! señor A. 
Romero, que tenga pooieneia, pues la
y tienda de vint a 
áueñ(o, den Antonio Lópix
nos molinetes, se entablera el bruto y a I protî genista dé este asunto sufrirá sin
de k barre- % duda el castigo a que por su falsa donanfuersa de montazos lo saca 
rt, y entrando en certa y por derecho do<*
jafant estocada entera en lo sito, ttrmi-1 ponssL 
AKiE h«kbli trsbéjf dtfQtbiUshdó Aún I  MiMUt» 19 Eiptíembrt i m .
cíe se ha hecho acreedora.—El Corm-
B1 nuevo
Martin, participa ai público que hoi lu- 
troiÉacido grandes mejoras en el sarvkis 
y ha rebajado los precios.
Continúan eskbleciiios los eomsdorai 





Xünes 25 á« Sefit|<
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B x p lQ s i é í i
S¡?,Bian6®r — t «a áái» k á«5_pus!^o 
jchico hi íi'fc 6n U  ca ápr i d«! ^
teOP «BR»í'!if4'V(íB,>.!.-;rtí»j-6® í® jiáSlfíCUia dÁ
Bfímao eri oe « n q s sa haWabañ 
«  i>®?áo duriái r tnpalantfs





<TiO da ios M«iá&szo.
táOBnjtmereB
S*a Ŝ bffíst ár &aa r^cíbiifá Ra- 
HiPiaaiaes a lo» pos d Jbtora!.
Taittbión sa ©rís»®ff>i a ios bisbainos, qu# 
'lienen apuac * a su risita 
Reepscto a nsi'viepos d@i Maduiíira-
ico maatiaasR sa acUiud, ««igándíss «a  
ifcsoíuto a aâ fi?«aK’ pe? lai» cast&a bl©»*' 
qu#®d»«,s» eos.3 m dao gŝ  anSías d® qu« 
«I pabcíida espi T?3Í S6íá paspatado.
Ku ru® Vo el abi«?no contests a «sí©
> aéopíinAn msáidss dafinitivas.
:L0»  suceso^
de Mánziis&ares
Ciudad R i» -  góbsíasíot quita 
tnpofftancm a Uí Bcumú© en Maazana-
''*S<ígúu pipscs ié'. gu-apáia civil dé á^ucl. 
•rnmm diaolvió an grupo qu® »a «ata- 
ciauó iraní® a? Ayunl»tci«nto.
Los ®i#ma»íss itvaütiaes* qussían ir a 
'ja Jinslgft geu'sira!,; pŝ .o ésta b& qusáado
ífdttdda a ios gsñanss.
C o l i s i ó n
—60U motiva da !«# ©icestio» 
ne» n& ®l pueblo d« Süí pagisírós® una 
cíüsión fentr® rcpubücane# y » « «W :  
liutss-P®*' ** copjipra áo votos, haciéndís© 
díopasos, átt los qu« P«sultar«a algunos
^^On^pupo d® republicanos intentó pe« 
n,trar en ía
r iraprabftn ibs votes, haliando dénlro
olía »l nasrqtiós de Cftib^s y a otro» 
ti»,sci»MsMsta3* ' _
0a h& disp'?.’w-̂  que éstos J*'
suuó ksu«Ho fAitcal áen Miguql Mp- 
y adé.usáí' íias hosidos 
Bí «¿arqué í &» Gamps.fa
I n a m f  ú r ^ o ió iá
San S«bagííáii.-»A ?as o«ci y.ááddis s® 
inauguífé al mí.'aumont© a Usanáizaga.
ÍÍJ áie. er® ©.sípláaáHe. , , _ ^ ■
Nam®7Gs«' pébííCO li«E®P8 la |>laza de
^AsistSon  ten réjm y e'i «bispó áé
^B©n*Álfoaso y ioSa Victoria prasan- 
cinren «1 boí«sri&js &s iiustfe au®Ho, 
desda nú balcón is h Diputación.
Formaron Is plasa vsin>® y cinc© 
benáas da ios pueblos d® ía pro^inciií- 
. El Di*a«íc* id©! OiSaóa y él alcalde
pronunciaren discurfiea.
Ai terminar último m opáción, áss- 
enbrió ®1 asesuiK«nto, en tsníd las mú­
sicas interpretaban cempoéicisnfs ds 
Usanáízaga. * , ,
Laége desfiísrou las Mnais ante el 
bnleón ocupado pos’ Ies pby#».
La cereasonis  ̂resulté soísmae.
A lb a  ,
.-—A medio día i legó el 
cíünde, conferesclande 
fl© Comillas y con ei al- 
$na, para ultimar d«ta- 
m6n d@ ináuslriaé elóe-
graves,
lévemente
T riu n fo  d e  u n  re p u b lic a n o
Gferotta.-->DÍ(tise que «ñ lis aléccienes 
de hoy ha triunfado el cendidato repu­
blicano, señor Fernández dé! P«xo.
NáufraflTOs i
Gcruñft.—Ho| fondeó el trasatiáptlco 
holandés «HoUandia» que trae tros náu­
fragos, en perfécio estado de salúd.
S ü sp en s ió n
Cestallón.—Par haberse altéráio ql or­
den público se suspendieron les plsceio* 
nos municipales en-sl pnobl© de Llosas.
R e fe re n c ia
Barcélana.— Uft penoiísta visitó al 
marqués de Gainps, quien refirió que e ^  
Gontrándesa esta mañana en uRncasa del 
puéble, do Salt, fdé' agredido por un 
grupo de redicale#, y ah rejunir |l re­
vólver para defenderse, lé dispáraréá va- 
fiéstiros/  ̂  ̂ i¿
Presenta una herida en la cabeza, otra 
•n ¿í Iraie izqtííefló, f  ál|rtíSi contu­
siones leves.
Hai^'idA
 ̂ Barcelona.—En el pueble de Lassalle*
' ras faé. herido do gravedad un rogient- 
lista. ;', . '
I S in ie s tro
 ̂ Valehm«.^-rSi iíS|d“*«
Gandía cemunice que un velero espal 
de gran cabotaje, cargado de minera», 
encalló est|i ijeañana e^ íft; cesta, por 
equivocar ol ruBabé.
El cepitán se suicidó, dispar 
tire an ia cabeza. , ^
T  O  F t  O  M
E n ll ls d r id
Con tarde liuviesa y mala entrada ce- 
lebrósa ía cerriaa, lidiándose teres de 
' Félix Góesei, bronces.
AUernin Martin Vázquez, Mallá V Hl- 
gabaño II, tendiendo todéS a despacher. 
Vázquez pinchó bíiii} in ambos; Mella 
' eúiiplié; y Algabeño tuvo «l santo dq es-
j ***A Malía lo aleanze el quinto bicho, 
i pero soii sufrió un revolcón.
B n T s le a s iü
doB seje  de  E stn d e
En la reunión del Cense jo de Salado 
se aprobó, por nn animidad la petición 
do la prensa interesando q^» conceda «n Afálliin naya nsear álfjroncia dotn CEódíto p r pag fa di ar j
papel, reitttegráaácsB e’ Tesoro del anti­
cipe que haga meáiania nn impusstc de 
cinco céaüMCs por cada 100 kilos de S[M? 
peí, cuando terminóla guerra y se resti^ 
blezca ía normalidad.; ^
También se «prebsrea vairios crélitaa 
do Femeíiíe. , - ' v '.
« L a  E p o c a »
ComenlanSó íó ccúrriáo en íes dislÍFí- 
tss. aiectereles, dice «La Epoca» qao no 
habrán cogido de sérpresa al Gebietóp 
oses éttdises, pues ya a* anunció eqn 
todo aparato lo qúo podía acontecer. , ,
£a gnnra
ein id
Ai snr de Bolessmani, a causa de 
nvcnce dei osamige, retíoceáimes.
Dicen del frense iWíiaao que en oí 
Carso rechazamos los ataques del e -ver-
De P e treg rá id o
Autonomía
Kl Gebiérno s« ha esupádo da 1'̂  eu'-O'
nomía d« Pólcnia, uUiB&íí.indo uv, tíscrcto 
cuyo texto ya ha aprobsáo ®l cz?ir y qu« 
se pendré en vigor tsn pronto  ̂ccrap ft 
territorio polaco quede libra á» »n«mi-
2®*' Oficial
Gomunicau del fíenlo ijccídafitsl qü« 
onia región d«i l&m Naroshí d  enemi­
go atacó, empleando á&fixiaoiea,
pero faé rechizado. . , -1
Su Darevo y Labury í&mbiéa lasasron 
gaeeá dentra uosotroe, ^ ¿
R aspecto ai fíente del Cáusa»®, nues­
tras vanguardias aniquilerea un pue?»®
discutiendo acerca de los fines 
guerra
Los oradores han reconocido que 
para la adopcióp, de sqgu4dades eco­
nómicas, tales como la cOnsírucGión de 
vías férreas en H-amburgo y Bagdad, 
es indispensable que Alemania garan­
ticé la libertad absoluta de los mares, 
y que los barcos alemanes tcnga,n la 
certeza de que podrán ir en todo tiem­
po donde quieran.
Para llegar a este resultado, precisa 
que Aleopíania combata a su enemigo, 
empleando todos los medios que tiene 
contra él, sin cuidarse para nada de 
sus protestas. ,
Los asistentes votaren con entusias ­
ma una orden del día, inspirada en tal 
sentido.
diendp,4 el Ristricicaro, de una altitud 




muerto en un combate 
Cáucaso.
avanzado enemigo uffiusánáólo «levada# ! 





ifieiUl q^mán du.cufá- 
ti do qhe i» ofensiiii fmnUisa del;
'degueiir/. .ii Enjl mqr Hagro nuesíre# lorpad©|e# 
0'deetruyeron vaporas y veléroi cargados 
hnlla.^
'/m  hékmdiéráBmV P ' ^ P«sté»':
L ;
Bi
celos faé rechazada, noticia tan iléxac a 
• - I  hd-j
' Seuúa el parte oficial de Gonslántiño-¡ 
'' ^  Este del qan|l de Suez fueron
las fuerzas énemiga# a retro-
eun
borsé M?fcuíéíe KttsstrV efen^^ etetsio
ou® #8 «podaifd do uoft C28Í iqrLncaoa
per ii oneim’ga, heciéñdo un c«n««u**‘
de prisioneros.
. Bn el mar Negro ua avión turco ísazó 
f|6 éxitó bombas sobré uq buquo ^  
íinéa ruso. j. i ,
Dice el per te búlgaro qu« el di». «el 
dii se das&rrciíó #p ia )ía«* d® 
í^í'Un,vi¿'«ní» coiüí^at?., , '
liÉi oaohiigo atacó con vaiaí* batalío- 
ÍÍÜhrseííé» y ■ húívs .usouadreiMS;,
a los qao pusieron #n fuga mediante un 
Proffreéó industria i' corÜfauíaqáá, siendo perssguidos hasta 
»  •iii.iitAfl ano I bien.j»ntrada le noche por ia cabailéria
C O N SE JO
3 Se híl celebrado un importante Cqn- 
iejo dé úiinistros, qué duró tres horas.
Todos los miembros del Gobierno 
ácüdiéfón a lá éonvocátórtá, éxcépto 
Surcaño.
C O N F E S IO N  A L E M A N A
Según el corresponsal de guerra,del 
«Rerliue^ ^ageblut», los rumanos con­
tinúan éu |(¿únc¿ en la región de Bras 
so y Schaessbtirgo, ocupando la po 
blación de Retz. y
B1 ala durecha rumana
De
m fti ip s R o  
ÍSi Gobierno austrlllco ha éof^gfádo 
las grandes propiedades q̂ tte yposbífan 
en Hungría vario^ patrio|^ rumaños, 
como el príncipe Odeloáschi- 
También fuéroa secuestrados.; los 
bienes del senador San Martino.
Constantinopla .
: M U E R T E  : : : : 
D E  U N  G E N E R A L
El general turco Ealk Bajá hajsidO 
del frfenti aFl
: VSjL L IS
CAHRANmST
En Méjico., li» situación económica, o; 
militar y dfplómáticá, asi como lá in* 
terior, es terrible. f e ,
Además, se,asegura que numero.sas |§; 
tropas carraúcistas se unen a las re-|^,% ]
beldes .de Villa. , ■ , , .
Sin embargó, el Gobierno america- '' '
'  no parece, dqcidi^Q a suspender toda,̂ ,-.*"'
? acción cótíttá Ibs rebeldes, por partejiiii 
del generalTershing, hasta que ter-ií
'A
Lo# pefiodíolá» neuttele? y aliedea qu® f\
_  1# reatóla del Deifin¿ue.,;áf,mue»tfan m«a- 
viuedós ante 1« viUlided y riquaza da la 
iprovisada indnétria aailiUr francesq.
Dsor^ó
Se ha publieado un áccíeto suprimien­
do ia eláuspia limitativa de loa reemboí-'
I  seo en les dspósitoa laa cvjás d® aho- i
.rilo tólnT._«lio»t. J tr.hti.to, \  t
L&8
re» regulares
 ̂ ■— ‘■■■■’ CdíTaSr; 4. 1 9 1 4 4 .5  891 aaiUoas», síeu 
^*A*Pacomr í® cogió su segundo, #u- | 4® ¿ó k  »eta*hdAd á« 5 312 «ailJanes. 
friendo un virekzo^ y diveraes hérlia# ; Ka caso de fuerza mayor el GcbiCi 




Dicen de Trentino que el adverse rio 
insiste en BUS tentRlCvas contra el valle 
Ledro.
El 22 rechazamos un empuja contrario 
al noreestoide Lesnumo.
La iaaa]¿hg¿d# del 23 duraní® un bom­
bardeo intenso cdatra o! mente Cimoni» 
explotaren dos poderosas máquinas, ene 
migas, oblígendo a no^síras tropas t 
replegarse un centenar dê ól'sttr&s, haoi» 
ia cumbre de! moúie.
La peaiaíóa abandone ia «a baba sujr-
hasta la fuente de Blstritza, donde lás  ̂mlnelu hnpva conferencia convocada'^ \ 
columnas austro húngaras, deseen- ’ en Lb’ndrés.
L A  A L E G R I A
áÉ S T A U R Á N t y HIENDA de VINOS
-  de  —
e iP R IÁ N ©  M ARTINES
Marín. García 18 M álaga
Servicio por ¿abierto» y a ía lista. 
Procie convencional pera «l aorvício 
a domicilio. Especialidad en Vino de ios 
Moriles do don Akjaadro Merfeu®, de 
Lucena.
L » A .  A U E G I f B K l A
. e & m »  M o M e m
1, UAa i|>er«j% áe Segundad detuvo eyer 
rmsñi&na a Jasó Ii>áñ<>z Ortega, quien 
I  aprovechando &t £ueñ9 de JosúSánches 
ÍÉ*e.dü(a, suetr ĵ í e éñé dos pketes.
i  Ayer t»rde promovieron reyerta «n e! 
í Muelle, Fernando Remero Pastor y Juan 
' Moreno. Lobtk, quienes se gDlpcaron 
: múlnamtEik, nc aknáo detenídes por 
I h&llaKs embos de servicio, el primero 
I óemó j|áUrd£imuslle8 do la Junta del 
I Puertb, y el otro como cartero.
1
E L  L L A V E R O
m i í i M e  soB R istfE  '
n 't o a ; i  A  L
.kQtaa y Harrumientfui de tedua ol^a. 
Estableoliniéhte de Fecrétefía, JSaisrh ás
írtoutoi. F«g II g«!5 to ~ 1
E n  B a r c e l o n a  C#ja# «  » • < Reacción ! Uno do nucjBtro#. dssSacüáasnícB ¿ón-
Plaza Monumental ^  periódicas dicen qué «I pu«bk | uti! P®«^f *J^^**f* ^
Seh&n ccj-ndo bichos,de G^lierao. griege ha d^jfdM® |  ̂ \
Manolete II, y|ÍÍ6ní« téreands y supe-1 pira heus? oír k  Bu ¿  rfste del fronte ¿c señalen aeció*
rier con e! pincho. ,. , , \ dejánlq^e ?ifvar,pprk . . . .
Aló. hecho un héroe, cortando uúa émsíiCíóa peeüliar de aquel pana, pero .
AmpeZZU
D e  O a le i s
oreja. , ■ . , • ■ ■
AlarcÓn torsó adórnedo,, gusísnle •íp 'Síil'SísS! SSB«¡
Recibió un púntezé lave.
Sa Íagredo,4 ŝpáííar ^
Sun S®ba<’̂ iiá 
ariníatro ds F  
con ©I merqué 
caldo de Barcí 
n^B io ía Sxpcf:- 
líricas.
L o s  re y e s
San S®baEÍ.iá»i.—Dan Alfonso y doñii 
V ictoria «sistnán a ks earrefas de ceba- 
Uus, y dsspués recibirá» a Alba y iiii- 
niutros do Bélgica y Plises BejÓs.
R e g re s o  ^
San Sebastiár:.—Los reyes regralarátt 
d Madrid el día primero do Octubre.
S ueesos sa n g rie n to s
Ciuded Real.—'El gebornudor tras­
udó a Mansanires, dundo hulió ríuní- 
dos en @1 Ayunkmísnto a leg petrenos y 
obreros del campe, pera soiuÉosar k  
h neíga planteada.
Durante la reunión, preaaovióse en la 
Calle nn alboroto, y ei puebío se amotinó 
contra la gusrdia civil, hiriendo a nn íu- 
dividuG do di che instituto.
La faorse dió do» tequse de atención 
seguido» do aniü carga, resuUendó dé«
• lauorlo» y verlos heñios. ■
De Ciudad han salido faerzis con 
f que! desíino.
Alfea. fa rru c o
San Sobastián.—-Hablsnáo Aib« de sus 
jf,yo!y«clos, cu enófígica
«Acero* í?!ioa gusrdo rseervá, per 
raspeío ® ,k eíro’-iey el p-íirbsaenís.pero 
«abo reiterar m¿̂  rasoiución de sesiéner 
, fd. plan 0cotiérfik.&, ^avaiorsda por los 
aantimicntes O-obiernc.
Mi plan he sí;b expuesto a los ssSorss 
Garcie Pristo y ViUanueva, que lo apre-
Estoy de?iííi«?í3 a Ueg*^ a la c;.ms de la 
obre, y predic-síé cor¿ «1 fjsBspU'», «mpt- 
ztEdo k « «cí>no!Eík8 per mi mismo, 
jS!,como no ®s&üro, a® qukr® que sber- 
is» mi» proymíüs. nss ir«Mos a provin- 
rdes n cekbrior mítmcsp, poniéndenes en 
c.0n{actti ce» «1 pueblo.
Tengo sí Sprn» prepósií© á® «er útil a 
mi y resolución es inconmo-
‘ " Hállame a msniener ol deba-
fe hasta el 31 du Diciembre,» las dono do 
ia noche».
G kóque
■ o vied©.—Eííi puouk do Heifroo,«. ía 
salida dei túáiíl! chucé un %ier,cs»cies 
«en ún tren qr»î > pruciiecb# mWniobres, 
'jkeealtando hsriá® «1 maquiniala y djss* 
«rozado» seis vííqo»eíi. ’ ' " ■'
L á p id a  ,
í Oviedo.— ha celebrado eí acto de 
descubrir una lápida en la casa donde 
nació el conde de Torsno.
S» prontmcbíon discursos «nalleCien- 
de la memoria del muerto.
D ato
SifiSebtintlán.—A teeik i í i  lláió a
iesta cepUal el señer Dato.
Ntoienal fuó voltsááo, suffiéndo eíQ- 
síones y ¿n ligare puntezo en el muSio. .
Plaza de la# Arenas * 
Les teres de .Miara llenaren la plaza \ 
de público. , I
Gaona toreó con gran mteligencia, 
merecieñíló especial mención lá celésal 
iaeaá qái empleara en eHcrcere. i
Hirió en le alto, cosechande ún opón-
Siveti quedó bien, óyeaáo aplausos &! 
pinchar.
É n  V is ta  A legre
Los nevilles de Bueno, cuáplieron. 
Platerite no pasó de roguler, haciendo 
fisgas pesadée
% mié» tés pátwéá, y que el^Órmtó e ^ ro  
. V ai r «» tendrán aue seguir a l«s ahndes
Para fk\̂  
«'snklosui,
al púUipo COR péselos i»ay 
veádoú líotés de Báti& ds
ecer





3,S*75, 4‘60, B‘60,1Q‘SI, 
en ádélajQte hasta S8. 
tedíi cliente quebase pn hemito miralp a i 
» ¿ per valer de zD pesetas. 
bálsamo  OBIENTAL 
Callioida Infalible: curación radie»! de ca- 
lIcB, ojos deg:alloa yidurezls de lósííliés, , 
De venta en droguerías y tiendas de quin* 
calla. .. ¿1- ■
El rey de los callicidas ¿Bálsamo OHcntal». 
Ferretería «El Llavero».—D, Fernando: Bo- 
driguez.
■■nwiiiiiw»ipipi,¡¡isjeg8«̂ â ajî ^̂
y oí ey  q n úi 
sino quieren que el pueble lós.errsátli.. l ’P
Síguele trtnquiíidsá rsl#tiv£
Bn #1 Sommei centrad© contra la alquería y 
' Labbe fuó roohezad© coa grande# p»r'
t  dida#. .
A lá derecha del Mesa lo# íntepto# 
I álemaneé sónlra Ip ®®t« de Poívro y' SU’ 
¿ duéstó deTfaiáumontñúciiaron.  ̂ ^
^ Respecto fi aviación, í® 
fe, áyér fóó activa en la mayoría áelsíontá* 
^ D«rribamói;22 aparate# que cayeron 
r en diferente# puntos
I En ké Vesge# uno dé nusstrss ááfo- 
pláios derribó a do# enemigoe cayendo
GonileatoquenoTe ácemptñólafori* ^taáabión ói. „ „
tana. Zeppelines
Mentes dasarrelló un toreo ádornade, V LáSzeppéUnes derribede# anoéhésón 
en el qué derrocRó guapeza. ¿gg| u¿« «# incendió, péreciend© su# tri-
Finehó snperiormente, eosechando paiantes; del otro eprisíenemos a vsínte 
aplanaos y úna ©rejs. »  tráá oficiales y varios seldadcá.
Cantarites, ignor«r,t6n y ombarulládo, \ Lo¿ aparatás orán grandes, dé
estrqnsande con gran (á«s|raola.
O |ó ún aviso.
Rúdarto baúdériileó cólossimsnie, re* 
cibisndo muchas palmas.
Bi bánefieiad© mostraba viva emoción.
E n V allad o U d  i





Disóénóéáse el tota! de bomb&s 
jadea, sabiéedese de 22 muerto# 
heridles. >
D eL ó n d rd s
Ofiolul
A inedia ncchc se presanferó» sobre
2oppul!^ en fuga I  
 ̂ Aateóyer, un zeppalia d*i úUimo ms- 
délo intentó volar sebro la pablacióa,
5 p#ro los ¿Añonas tRlíteree# lo tirotearon, obligándole a huir.
I  Q l l . S É i M _ € t e p l . U h . 0 ! §
1 (por Teléfono)
1 ' ' Msáriá 25-1916'.
I  'F a ta l dééenlance
i  Cíulaá IÍiía!.---Dicsa ■ de Manzanares 
2 quehan muerto dásiíe le# heridós en la 
1 eeiisión de este taj^'. 
i  Lá máfdííadé j#hepidos k  faeron de 
f  bala da pistola, nú dé maus#»r.
É Parece que uñó ñ#Jes doteúido# #8 úú 
I  anarquista fichado; 
i Hasta «hara bey tranqUilíled.
i  R e c t iñ p s i .  G ió n  ':
f Barcelob». — E( marqués áe Camps, mejera.Se desmiento que fallédsr# «1 radical 
f  señor Moretes, didónáoée qu® continúa 
I  gravísimo.
i  fAmA,
^ n Í B ü ú ñ ñ ú  f  ,
5  i s  R x s  ^  M m  k  É
A ffiGlicUud ¿«1 vkécóasul d«’ Noruega 
y pe? habe'?to ínteres® io «1 capitán «el 
buque da ¿íbk?i nación a! id&d, «Lido», 
fueron «eténidos «ytr en .,«1 muelle, do# 
Mbditoa í|so#.,. ;  \ '¡¿i , " 
i  ' if :
Mapu.#! Marwplfja Rodríguez, d» 33 
años, dé cttssdo/ earriicer<?,
hftbitettte na li^^piaxA .d« I-'» Aurora uú- 
mero 11/ y" A ^ t ín  Diigiéúo Bu-z, da 50 
»So8, soitqr© y.lepétero é® oficio, eesíu- 
víeroii ayer ,í^á|&''áóate*'ada reyerta «u 
oí puente da laiÁjjM̂ orB.
El zapatero, cén uc& hsírramtenk 
su ¿finio, pr¿dá|ó ál c'vipBicero 
4» á, átootolm ,to« 9- i ,
U  íígiéa g W ' M * 1» , 0,  M  <!u«fc M
,? ®*,*4 “* BscóyM ¿.i 4^ Sft nto
- -,agó, pasgisfió’ aé'áipnós si Hí'Éipital. 
j,, Uajai parrjAdó la gutir;ík civil detuvo 
r el ffigresor.
Luna nueva «I 28 a k s  7.84
Sel, sale 5 48, pénese' 18-48
E S P E C T A C y i O S
■ i@mn# 40.-rLunes’ 
Santo de hoy.—S»n Lepe.
Santo do mañana— Sta. Juila. 
Jubileo para hoy.—Sn la M«ro.6d. 
Él dé mañana.—Idem.
TEA.TB0 VITAL ASA—Gran oompafila có- 
mko-dramáiie&.
Funoién para héy:
A Íbs 8 ii9: (La ciega de París o él re gistré 
de la policía».
; Preotes; Butaca, 1*36 pesetas. General,O'Só. 
OINS PABCUALINl.—EL̂ merJor de Mála-
|a.—Al^eda de Carlos Raes (junto al Banee
' T Í U M S
Bá cúmplimiento de las órdenes dicte- 
des por @1 Gobernador civil, se está pro­
cediendo a !a rscegida de msnáígüs. 
Ayerkefon detenidcs verías.
Bu vista del excelente éxito cbtsuido, 
este noche d¿tré uu uuovo esp :ctecu!b en 
el teatro Lera ia compañía de varietés.
«¿ ü;  to.6  t o  \ y » " « ' •  <*• « -
bravamante * zeppelines.
Al caerte la hizo una: faene superiorí*  ̂ Volaron sobra Líucola«^>íá y las ba-
f i i S d ? “ **^*°’  ̂ .  ¿íHMáto,
Cé?B« *toVÍvisMií»'«on t« fliánl» ,  | »i«g<o torita ie nE^iijtigibl» 3 a»
MAS TELEGRAMAS 
DE LA GUERRA
Cede uuevo d&niifnco qu» nac», es un 
httavo teurai que añade a su corona el 
«Licer delPolú.» .
Curé »l estóma í̂o e intesti»®* Bíixir 
BcWmécnl de SAÍZ DE CARL'OÉ.
(SM^VICIO MSPMCIÁL)
Sitmeién militar O e u i i s t a
le Eapafia.)
• Hoy, seé^án conUnna de 6 de Ja tordo a 
19 de la noche. /
.. Los Miércolei y Juevee, «Pathé Ferlódieo».
TodéM laé noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y dias festivos, función desde le#
8 de la tarde: a 19 de te noche. > .. . ¡ <
Butaca, Q'SQ oéntones.—General, 0'16.—
Media áeneraliO'lQ. - . ' . .
SALON NOVEDAlM-rGifáñdéá'SencfDtteB 
de cine y varietés,' tomán’ao parto'dfa^adoi 
artistas. . . . í . :
Plateas, 6pt#s: Butaca, l'.OO.; Qener#l, 6*̂ 38. FKüVk «a« cano
%sí6 Ssttíaáa), ■ /v ■ ■ ■’■ '
 ̂3lír#id«a --u
BALON.VimíÉSA  ̂-miA--írnto'.í -.,
.«  te Piswss de te Mere©.  ̂ .¡í * ' ;
.■■̂ fflÍss‘'tet»eehB«exfev;5í'-*i;.i6a éis 
«Íóuía», « »  íu »a«vev*a v.u-t'asKL. ' '/j;
CINEMA CONCEBT.—.lección ooufinna; Ú# :
á déla tarde a ISt de te uoshe. Si^gidqs TÁ'y 




O i£  MODIENO.
General, ú* 6. 
(Situado
breve ceh el éetoque, éó'rtendd uRá
reja.
Joásiito, siempre entre los pitoúes, 
Súbreéeiiendo el tresteo hecho &i últimó, 
que amenizó la mústoá.
Hiriendo, óveoioaaéo y superior.
DE CAíRID
(por telégrafo) ■* ;
PrGpÓsitG I
Ei siñor Miranda «siá a que
una Vis celebraba !« subaste d« bsí*«3 
navalf# de MflL'iv), comitf.ucsn ia«>obr»s, 
hsoilhjó 'bases lá# demás
ri*a,ga!leg-í.íS; pnss óates deben d«í*nd»r- 
Si *'*íciJ'é' triSí3c4 T.oshiitaye un
motivo <s« preocupación p«ra é! ^ o -  
biéruo.'
iI'P 0LITi®É
E n  GGlieariiftoiéii
El ministro de la Gobernación pasa 
hoy e! día en el campo.
Éí saháfcretárib recibió a,les pejríodiá- 
tas, diciMdoIiS que carecía óá noticias 
que comanicar.
E e  e léo ^ io aes
'.má-i 
no había
Bi subsácrsttrió î e G^ei 
nifsstó a iCs périódietáé qúi
recibido noticies ralativéd á los iñjsiáéi- 
tes «e las eicccúoúe# verifícadá'# ho!y. . ,
Paráco que lá lucha es énconádisiiÉ# I 
en loá distrito# dó Plasonciá, Oronso, 
Belmonto, Manzanáres y Gerona.
C enador
Ha siddol%iAÓ slitodár #áyÉúr|^, ol
átñár Genojo, liboráL
#rdiande en !a comarca sur del condado 
do ÉésRX.
Se han recibiio nOticks no confirma- 
deá ¿ún do que en e#te misma región ha 
sido derribádo otro Xeppelin.
jáastá ahora sé ignoran loé dañe# que 
hayan pedido erigíniir Ips eeroasves.
Parte efioial 
álsuráél Attcre cóntínú^mo# maja- 
rando nfiestras posietoúes, knzáúdeáe 
aígunoh' deéfiCámeVtol de’ n'uéitroe tro-' 
ĵ aé cóhira el enémigO y pánetranácrpó? 
alguno# punto# ch sus íriuchér^s.
.ÑUsátoo bécá'ltóídéO dásíPuyó ey «r éiez 
ámplazamífntos ¿s ^rtiUeríu ádvóréáriá, 
éSrWíé ¿fllámente citofce, hizo expiotár 
ciúpó ókyspinei y éat'jríúfnó 'tía, íncéa- 
ió violiníísinio en un pueblo áiay usá- 
o pof el enemigo p&ra aprcvíe'Ioúarse.
Ayer nuestro» aparates Se mcstrarcn
activísimos.
Una escuadrilM Olmpus t̂ft do cincuen­
ta avioses realizó esn éxito un raij cj a - 
toa la retagtmrdk enemiga, bóinbtr r 
¿«ande un impértante empalma ferr#- 
viario, volando des trenes cargtdos de 
munición##.
En combate Céreo destrnimes tres apá­
rete# alemanés, avsViendo a otros.
De ios nuestros teitan cinco.
B e V i e n a
oficíái
Hecía el suir de Dorna Vátra réchzzu- 
mes un ataquá énámigo,
Al dúdcésto de Lúcidná en lá región 
da POteva eóútmúa ía lúchá con gran 
violencia en él frénte ocupadé por las 
fuerzas de^Cenén Érmelí.
En el frente rumano hemos ecupáde 
el pasó de Baíkaa.
ércá dó Nél^Bófdán recháztme» I## 
atequéá dé doi anviinohés rtímánás apri- 
«ionandt a tres efieiales y 526 soldados.
Con motivo de haber vuelto el buen 
tiempo, la artillería aliada prepara 
nuevos ataques en el Somme.
Los franco-ingléseS tienen casi cer­
cada ía cifidad de Combles, posición 
fortísima que costará a los asaltantes 
mucho trabajo ocuparla.
, ¿Se limitarán los aliados occidenta- 
|és a atacar a Combles, o extenderán 
[>BU Íínéá dé ataque por arrflba dé Thiep - 
I Vol y por abajo de Chaulnes?
En los Vosgos, Jó# alemanes han in- 
eptado diversas reacciones ofensivas, 
pLcíen^o los franceses que las recháza-
||L®s alemanes aseguran haberse apo- 
jado del p%so de Vuikap, en e! séc- 
^ 'dc Pitroseny, íogfaudo llegar á la 
’̂ tora. ,
ín cuanto a Ids rümáúos, anuncian 
tos y progresos de su ala derecha, 
IIP'opera en combinación con la iz- 
'érda rusa.
lo hay grandes noticias de Macedo*
,Dtó COÑAC REAL TV
Moe los Domtngea fundón .de 
.notthe.
tordo yr;..
EREZ IDEAL RE-AL TESO
■fr
Tf?. ¿o aíL FO'PULAH FíWdsDute*» M
EL CANDA
Alm acén de Ferretería al por m ayor y  m e íS r  efe
no han confesado Iqs búl* 
•ps la pérdida de Florina y del Kai-
m  '■ .rip :;,:,'
©OMlÍ3i/:í»AilSIA, 20 AL 26‘. '
Batería do cocina, Herrajes, Herram ienta», Fraguas, T o ra i líeiría, 
Clavazón, Alambraff, M aquinaria y Cementos.— Chapas do hierro, zmpt 
áfitaftadai, latón, ccjbr-j y aip¿c i. -T u b e r ía  do hierre, plomo y estaño.— Bótó- 
bás para todoa usos.—Bañeras y artículo» do saaeamiénto. -r;-Heladoraii|/ 
y rOfrigeradora», —C riba* y chapa» perforadas. , ^GICA í ll
¡iPobrudja prosiguen los coaíba* 
¿ípefo se han cambiado las jiornas, I 
H p ahora Mackensea quien resiste, | 
i|f|isp rumanos dc Aljereáco los que j 
tdoi.
;|tés, a lo que aseguran, han obte- 
ó en la nueva fase délas operaciq-  ̂
untriunfo parcial- 
Londres dicen , que Mackensenl 
'salido para Monastir.
F k s e o  d e  lo a  Tiloa^  -  M á la g a .
armadura#, puentes y toda cláéo dé tsabajdl !̂Sé caaristruyea
" bajos, poleas» engranajes, velantes y muchás,otra| |i|'
zas^ée tundido. mkmtAM
lá E L  L L A V l N
De Berna
¥. Á É Ü N 1 # >
Céléhrado una importante reunión,!
A R . A l B E R B  Y  P A I B @ . ? A I > 4 ;
. 'A l pGi* ÉsíM̂ úT
S A N T A  .18.
Jtotoriá dá eeéina, hiñrsmientás, actresi 
jfissi hfjáiata, tofalüeria, davaxán, esmsntát,
i.'AA-rAK
''■té
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